




















































































































































































































































本実践は1998 年４月から1999年 ３月 までの１年間
にわたる実践 となっている。実践の概要は，［表
１］ のとおりである％













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1998年４月臨時増刊号, pp. 15 ―17.
⑩佐藤公治『認知心理学からみた読みの世界一対話と
協同的学習をめざしてー』北大路書房，2002年12月，
pp.86-105.
-
10－
